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Corrigendum
Jaćimović K. Željko*, Kosović Milica, Novaković B. Sladjana, Bogdanović A. Goran,
Gerald Giester and Kastratović Vlatko
Crystal structure of 4-bromo-2-(1H-pyrazol-3-yl)
phenol, C9H7BrN2O
DOI 10.1515/ncrs-2017-0146
In the paper by Jaćimović et al. [Z. Kristallogr. NCS 2017;
232(3): 507–509] by an oversight, the crystal system of the
reported structure was presented as triclinic instead of
monoclinic.
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The corrected Abstract of the paper Z. Kristallogr. NCS
2017; 232(3): 507–509:
Abstract
C9H7BrN2O, monoclinic, C2/c (no. 15), a = 16.255(3) Å,
b = 4.4119(9) Å, c = 25.923(5) Å, β = 107.99(3)°,
V = 1768.2(7) Å3, Z = 8, Rgt(F) = 0.0450, wRref(F2) =
0.0960, T = 150 K.
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